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Elective Joint Recital: 
Samantha Berry and Sondra Boyle
Nabenhauer Recital Room
Sunday, February 20, 2011
9:00 p.m.
Program
Prelude and Fugue in E-flat Major, Bk. 1, WTC J.S. Bach
(1685-1750)
Sondra Boyle
Nocturne in B-flat Minor, Op. 9, No. 1 Frédéric Chopin
(1810-1849)
Samantha Berry
Claire de Lune from Suite Bergamasque Claude Debussy
(1862-1918)
Sondra Boyle
Sonata in B Minor, H. 32
Allegro moderato
Menuet and Trio
Finale: Presto
Franz Joseph Haydn
(1732-1809)
Samantha Berry
Intermission
Prelude and Fugue in D Minor, Bk. 2, WTC J.S. Bach
Samantha Berry
Sonata in C Major, K.330
Allegro moderato
Andante cantabile
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Sondra Boyle
Impromptu in E-flat Major, Op. 90, No. 2 Franz Schubert
(1797-1828)
Samantha Berry
Prelude from Suite Bergamasque Claude Debussy
Sondra Boyle
Samantha Berry and Sondra Boyle are from the studio of Dr. Nathan Hess.
